































































































































































































































































































































































注⑴ 『女学雑誌』第 73号　1887年 8月 27日発行，付録より。




　⑹ 『女学雑誌』194号　1890年 1月 1日発行，告知より。
　⑺ 『女学雑誌』246号　1891年 1月 1日発行，告知より。
　⑻ 文部省第十六年報「明治 21年官公私立高等女学校一覧表」より。
　⑼ 田代和久「第 4章 女子講義録の世界 : 『女学雑誌』の一点描（第一部 講義録の世界，近代化過程における
遠隔教育の初期的形態に関する研究）」『研究報告』67号　メディア教育開発センター　1994年，118ページ。
　⑽ 前掲書『女学校と女学生』182ページ。
　⑾ 「公民科について」『早稲田高等女学講義』第 19号　1948年 2月 5日発行。
　⑾ 前掲書『早稲田高等女学講義』第 19号　1948年 2月 5日発行，67–68ページ。
